

































ABSTRACT: This paper offers  the use of graffiti and  inscriptions  in Elementary 
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grafitos y  textos  epigráficos griegos pueden  ser un útil  instrumento didáctico 
para poner en contacto al alumnado que se  inicia en  la  lengua griega antigua 
con textos originales escritos por la mano de los propios griegos. Además, si se 
hace una selección adecuada, epigrafía y grafitos combinan la sencillez morfoló‐






en  los  cursos  de Griego  de Universidad  y  Bachillerato mediante  algunas  ex‐
periencias dignas de mención. La propuesta más completa hasta  la  fecha es  la 
de Iglesias Zoido y Ureña Bracero (1996) con una amplia selección de textos epi‐
gráficos comentados. Además, en algún libro de texto de Griego de 1º de Bachi‐
llerato  (Alberich Mariné,  2002)  se  utilizan  inscripciones  griegas  como  instru‐
mento didáctico. 
En nuestra propuesta ofrecemos una experiencia llevada a cabo durante el 
curso de Griego  II  (2015‐2016)  en  el  IES San Tomé de Freixeiro  (Vigo, Ponte‐
vedra). Uno de los mayores problemas a la hora de aplicar la epigrafía griega en 








Por  ejemplo,  el  ostracismo  será  plenamente  comprendido  cuando  el  alumno 
realice un óstracon con sus propias manos. 
La experiencia que hemos desarrollado ha tenido una primera fase de es‐




                                                 













a  la vida cotidiana en el ágora, para  luego  tocar  temas  fundamentales y atrac‐









conllevaba  coste y podían  conseguirse  fácilmente. En  el ágora de Atenas han 
aparecido  numerosos  ejemplos  de  temática  variada.  Era  frecuente  utilizarlos 






Un  ejemplo  de  recado  del  490‐450  a. C.  es  el  siguiente  (Lang,  1976:  B7 
(P15208)):  Ἐυμελὶς  ἧκε/ὁς  τάχος/Ἀρκέσιμος,  “Eumelis,  ven  cuanto  antes. 
Arquésimo” (fig. 1).  










del  400‐390  a.  C.  (Lang,  1976:  nº  C31  (P23837)):  Προσοσία/καλή,  “Prososia, 
guapa” (fig. 3 inferior derecha) y Πανταλέων/καλός/Προσοσία κα/λή, “Panta‐






perior  izquierda). No  sabemos  si Melis  es un  nombre masculino  o  femenino 
(Lang, 1988: 13). A veces  la declaración de amor puede ser mutua como en el 
siguiente  ejemplo  inspirado  en un  fragmento de vasija  encontrado  en Egipto, 
fechado  en  el  420‐410  a. C. y  conservado  en  el Museo Ashmolean de Oxford 





ateniense  (Lang,  1976:  nº  C26  (P5449)):  καταπύγον/Ἀριστομένης,  “Aristo‐
menes, pervertido” (fig. 3 superior derecha). 
El ostracismo está representado por multitud de ejemplos de diversos po‐
líticos atenienses  cuyas vidas pueden  contarse al hilo de  la  realización de un 
sencillo óstracon en el que figuran el nombre de la persona y el de su padre. Se 
trata  de  un  ejercicio  sencillo  que  puede  realizarse  sin  apenas  conocimientos 
gramaticales. Nosotros  hemos  recreado  tres  ejemplos  procedentes  del Museo 
del  Ágora  de  Atenas: Megacles  (486  a.  C.  P14490):  Μεγακλῆς/Ἱπποκράτος, 
“Megacles,  hijo  de  Hipócrates”,  Arístides  (482  a.  C.  P9973):  Ἀριστείδης/ 
Λυσιμάχο,  “Arístides,  hijo  de  Lisímaco”  y  Pericles  (P16755):  Περικλῆς/ 
Ξανθίππο, “Pericles, hijo de  Jantipo”  (fig. 5). En el caso del óstracon de Arís‐
tides  es motivador  contar o  leer  la  famosa anécdota  transmitida por Plutarco 
(Vida de Arístides, 7). 
Era frecuente que los objetos llevaran la marca de propiedad de su dueño 


















(Cook,  1998:  277;  imagen  en  la  cubierta)  dice:  Ἀσκλη/πιῷ/καὶ/᾿Υγείᾳ/ 
Τύχη/εὐχαρισ/τήριον, “Tyque (lo dedica) a Asclepio e Higieia (como) ofrenda” 
(fig. 9). 
Otro  ejemplo  es  el  siguiente  procedente  del  Asclepeion  de  Pérgamo  y 
datado  en  el  siglo  II d. C.  (Habicht, 1969: 118‐119). Se  representa una oreja y 
bajo  ella  la  siguiente  inscripción:  Ἀσκληπιῷ  Σω/τῆερι  Φαβία  Σεκοῦν/δα 




Anfiarao  era un héroe divinizado  que  tenía  en Oropo un  santuario  con 
poderes oraculares y  también  curativos  (López Salvá, 2001: 72‐73). Una estela 
del siglo IV a. C. (IG II2 4394; Museo de Atenas Inv. 3369) tiene en  la parte  in‐
ferior  la  inscripción  votiva:  Ἀρχῖνος  Ἀμφιαράωι  ἀνέθηκεν,  “Arquinos  (lo) 






46‐47). A  la derecha está un personaje de pie que podría  ser Arquinos ya  cu‐
rado, o bien podía interpretarse como el momento en que acude inicialmente al 






La  magia,  en  su  vertiente  protectora  o  maléfica,  era  algo  cotidiano  en  la 
Antigüedad y la gente deseaba sentirse protegida de los males externos o en su 
caso maldecir a otros. En la pared de una tienda de Pompeya (Regio VIII, 4. 7; 
CIL  IV,  733)  está  pintado  un  texto  protector:  ὁ  τοῦ  Διὸς  παῖς  καλλίνεικος 





escritas en griego  se han propuesto para  su  trabajo  con el alumnado  (Iglesias 
Zoido y Ureña Bracero, 1996: 51‐52). Nosotros hemos recreado un sencillo ejem 
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plo  encontrado  en Andalucía  (Gascó  et  alii,  1993): Ὡς Σόδομα  καὶ  Γό/μορρα 
ὑπέτα/ξας,  οὑτ<ω>ς  καί/τὸ  πνεῦμα  ________/Βαρκιήλ,  Ἀριήλ,/Ἀκάλμα, 
Ἱαω,/Γαβριήλ, Μικαήλ,/Ἀδωναί,  Ραφιήλ...;  “Tal  como  sometiste  a  Sodoma  y 
Gomorra, del mismo modo <somete> al espíritu (espacio libre quizá para poner 
el nombre propio). Barquiel, Ariel, Akalmia, Iao, Gabriel, Micael, Adonai, Rafiel 









levantamiento de peso  lo constituye una piedra de 480 kilos de  la  isla de Tera 
(Santorini) (Museo Arqueológico de Tera. Inv. Nº 509; Pfohl nº 149) que lleva la 





Del  periodo  romano  hemos  utilizado  este  epitafio  de  un  famoso  atleta 
honrado por el Consejo y el Pueblo de Mileto (BM GR 1859.12‐26.91; imagen en 
Cook,  1998:  28;  escribimos  el  texto  sin  las  lecturas  dudosas):  Ἀγαθῇ  Τύχῃ 
ΛεύκιονΛευκί/ου  νικήσαντα/τὰ  μεγάλα  Διδύ/μεια,  ἀγωνισά/μενον  δὲ  καὶ 
Ὀ/λύμπια  τὰ  ἐν Πεί[σ]ῇ  περί  τοῦ  στέφα/νον,  ἀγωνισάμενον  /  δὲ  καὶ  τοὺς 
ἄλλους/ἅπαντας ἀγῶνας/ἀξιονείκως ἡ Βου/λή καὶ ὁ δὴμος, “A la Buena For‐
tuna. El Consejo y el Pueblo honra a Lucio, hijo de Lucio, por su victoria en los 








ciudades‐estado griegas. Esta popularidad, especialmente  la relativa a  la  fama 
de  los guerreros espartanos, aún  se mantiene en  la actualidad a  través de  los 
























con  un  volumen  en  su  regazo  y  otro  expuesto  en  una  especie  de  atril. A  la 
izquierda de  la niña está un perro, su mascota. El  texto dice: Ἀβεῖτα ζήσασα 










es  el  siguiente  también del período  romano  (BM GR  1805.7‐3.211;  imagen  en 














στυλ/λεῖδαν  υἱῶν  β’  Δεξίφάνους  ἑτῶν  ε’  Θράσονως/  ἑτῶν  δ’  Ἑρμῆ 
θρέψαντος  αὐτῶν  ἑτῶν  κε’  ἐν  τῇ  συμπτώσει/τοῦ  σεισ/μοῦ  οὕ/τως  αὐ/τὰ 
περιει/λήφει,  “Trasón,  hijo  de  Diógenes,  erigió  esta  estela  funeraria  de  dos 
hijos, Dexífano de 5 años y Trasón de cuatro, y de Hermes, de veinticinco años, 
que  los  crió. Así  los  tuvo protegidos  en  sus brazos  en  el derrumbe del  terre‐








bolos y  epigrafía paleocristiana  (Lillo, 2011: 59‐61). De  igual modo puede proce‐
derse  con  algunos  ejemplos  sencillos  de  inscripciones  en  lengua  griega  que 
tienen el atractivo añadido de ir acompañadas de símbolos de los primeros cris‐
tianos que completan su mensaje escrito. 
Uno de  los ejemplos más sencillos es  la  inscripción de  las catacumbas de 
San Calixto  (ICVR  IV,  10598; EDB  4573)  en  la  que  aparecen una paloma  con 





ficos de  la orante, quizá  identificable con  la esposa, y del Buen Pastor, posible 






oraciones  de  súplica  en  latín  y  griego. A  partir  del  estudio  previo  de  la  fo‐
tografía  en  color  (Felle,  2012:  492) y del  texto de  ICVR V,  13071:  <Π>α[ῦλ]ος 
καὶ/Π[έτρο]ς  συν/τηρή[σα]τε  θ(εο)ῦ  δούλους./πνεύματα/ἅγεια,  συντη/ 
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ρήσαται  ἡμᾶ/ς  ἵνα πολλοῖς/ἔτεσε[ι  ζῶμεν],  “Pablo y Pedro, preservad  a  los 
siervos  de  Dios.  Espíritus  santos  preservadnos  para  que  vivamos  muchos 




















con  su  correspondiente  explicación para difundir  el Mundo Clásico. La  suge‐
rencia  es  interesante  y  procuraremos  aplicarla  el  curso  que  viene  en  nuestro 
centro  en  el  marco  del  proyecto  Museo  de  Grecia  y  Roma  (http:// 
museodegreciayroma.blogspot.com.es),  una  serie  de  exposiciones  temporales 
con  las que se comparten con  la comunidad educativa  los trabajos del área de 
Latín y Griego. Con  respecto a  las  temáticas en  las que  se desea profundizar, 
una alumna se decanta por los epígrafes relativos a la medicina griega y la otra 
desearía realizar más epitafios  funerarios. En ambos casos puede ampliarse el 












ceptibles  de  ser  utilizados  con  fines  didácticos  para  la  enseñanza  inicial  del 
Griego  puede  ampliarse  a  voluntad,  siendo  cada  profesor  el  encargado  de 
adaptarlo a sus necesidades. Sería deseable que se continuaran realizando nue‐
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Fig. 23 
Súplica a Pablo y Pedro en la Memoria apostolorum 
 
